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Abstract: Pelion is a representative greek ski-resort, which cover the visitor’s needs at 
regional level.So,it have been attempted to will be analysed the visitor’s preferences, the 
reasons for not frequent visits and the ski-center’s role at the ski-area’s development. If 
the last one positive,the analyse of visitor’s preferences will contribute considerably to 
the most effective and atractive management of the ski-center for the region’s touristic 
development with all the results as economic and social development.
Resume : La station de ski a Pelion est une station representative grecque, qui satisfait 
les besoins des visiteurs au niveau regional. Ainsi, on y a distribue 400 questionnaires 
aux visiteurs de cette station de ski pour analyser leurs preferences, leurs besoins et les 
raisons pour lesquelles ne visitent pas plus souvent cette station de ski. Encore, on a 
applique une analyse economique de la station de ski pour constater si sa fonction 
apporte du profit ou non a la region autour d’elle. S’il y a des profils, la meilleure 
gestion de la station de ski, basee sur Γ analyse du comportement de ses visiteurs 
conduisera au developpement economique et sociale de la region.
Le but de cette recherche est d’evaluer les tendances et les preferences des 
visiteurs - skieurs et non skieurs - et de trouver les facteurs qui influencent la demande 
touristique hivemale en cette station - la. Tout cela pour qu’ on prenne des mesures qui 
conduiseront a Γ augmentation de la demande et au renforcement du role de la station de 
ski au developpement de la region. L’ analyse des preferences des visiteurs (par le biais 
des questionnaires) a ete utilisee par assez de rechercheurs pour la meilleure gestion des 
lieux de recreation, comme Brown et al (1976). Warren (1980), Roggenbuck and Lukas 
(1987) et Christopoulou (1991).
La station de ski a Pelion est une station de niveau regional qui est representative 
des stations de ski en Grece (seulement trois stations de ski en Grece sont de niveau 
national. Les autres 17 sont de niveau regional au local).
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METHODOLOGIE
La methodologie qu’on a applique pour cette recherche comporte trois etapes:
a) Le sondage d’ opinion (Daoutopoulos,1989, Christopoulou,1991).
b) Les modeles lineaires.
c) L’analyse economique.
Le gallup a ete realise selon la methode d’interview pour qu’on puisse evaluer les 
preferences et les caracteristiques des visiteurs et des skieurs de cette station de ski. La 
grandeur d’echantillon a ete calculee selon la formule (1). (Wonnacott and Wonnacott, 
1984 et Karameris, 1987) .
Z2
n =---- p(l-p) (1)
a2
n = la grandeur d’echantillon 
p = le pourcentage des skieurs 
a = erreur de la moyenne 
z = 1,96 pour probabilite 95%
D’apres la formule (1) et quand les pourcentages des skieurs et non-skieurs 
(simplement visiteurs) sont egaux (50%) la grandeur d’echantillon est:
1,962.0,50.0,50
n =--------------------------= 384 «400
0.052
On a choisi cette methode parce qu’il n’y a avait pas un cadre d’ echantillonage ou 
la population aurait ete enregistree. Alors, selon la methode ci-dessus, on a distribue des 
questionnaires aux 400 visiteurs de la station de ski de Pelion.
Les donnees des questionnaires ont ete analysees avec le packet statistique SPSS 
convenable pour des recherches sociologiques.
Ensuite, on a construit deux modeles lineaires avec la methode de regression 
lineaire, pour estimer les facteurs qui influencent a) la frequence des visites a la station 
de ski et b) la duree de sejour des visiteurs a cette station. En plus, on a applique la 
methode d’analyse cout-profil pour calculer la somme totale dont profite la region par la 
fonction de la station de ski.
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RESULTATS - DISCUSSION
Presque quatre sur cinq des personnes qui ont ete interrogees a Pelion, n’ y 
viennent pas pour la premiere fois, mais elles visitent Pelion presque 10 fois pendant 1’ 
hiver (2 fois par mois).
Les week-ends sont les jours preferes par la plupart des visiteurs (74,3%). Le temps 
de sejour a la station de ski est 5 heures et le moyen de transport qu’on utilise le plus 
souvent est Γ auto (84,4%).La plupart des personnes interrogees (59,5%) viennent de la 
zone la plus proche a la station, celle de moins de 100 kilometres,trandis qu’ assez de 
visiteurs (29%) sont des habitants de la capitale (Athenes) qui se trouve 350 km loin de 
la station et ainsi "chargent" la zone de plus de 301 km (Figure 1).
Les raisons pour lesquelles les visiteurs viennent a Pelion (selon le tableau 1), sont 
surtout le ski, puisque la station de ski est le lieu unique pour sa pratique, le desir de 
jouir la nature - puisque la plupart des visiteurs habitent aux grandes villes en se privant 
de la nature - et P opportunite du jeu par rapport a la neige.
La gestion de chaque lieu de recreation a pour but l’augmentation de sa demande. 
Un bon outil pour cela est la connaissance des facteurs qui empechent les visites les plus 
frequentes.
Quant a cette station de ski, seulement 4% des personnes interrogees ne veulent y 
venir plus souvent. Le reste 96% limite ses visites pour des raisons diverses 
mentionnees au tableau 2.
Le manque de temps selon le tableau 2, est la raison la plus importante qui 
empeche les visiteurs de venir plus souvent a Pelion. Le travail, les soucis quotidiens de 
la famille et les cours pour les eleves et les etudiants, "absorbent" la plupart du temps 
disponible ainsi que 1’ excursion a la montagne ou le tourisme montagneux-hiverval 
soit une activite d’ occasion, parmi tant d’ autres activites.
La manque de neige est une raison assez importante etant donne que l’annee du 
gallup (1988) a ete tres seche.
Le cout moyen pour chaque visiteur (5.734 drachmes) est assez eleve et limite le 
nombre des visites.
L’ organisation est un probleme important et se focalise surtout : a) a la manque de 
plusieurs «teleskis», b) a la manque de logements et c) au blocage frequent de la route a 
cause de la neige. Les personnes qui passent leur nuit a la region autour de la station, 
constituent 39% de la totalite et la plupart d’ eux y restent deux jours. Les lieux les plusInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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preferes pour passer la nuit sont les villages des Pelion (Hania, Portaria, Macrynitsa) 
(67,3% des cas), Volos, la capitale de la prefecture a 27 km de la station (17,9%), et le 
refuge a la station de ski (14,7%).
Le cout moyen pour chaque simple visiteur (non skieur) est 2.274 dr. ( 1 FF= 48 
dr ) mais pour les touristes (ceux qui ne rentrent pas le jour - meme chez-eux) monte 
aux 11.000 dr. c’ est a dire le cout se quintuple.
C’ est pourquoi les personnes qui realisent en quelque sorte des vacances 
hivemales et restent 4-8 jours a la region autour de la station de ski, appartiennent 
surtout (73%), a la haute classe de revenu et le 53% d’ eux sont skieurs.
La plupart des personnes qui sont interrogees ne viennent pas seulement a cette 
station de ski, mais ils en visitent d’ autres. Les raisons pour lesquelles une station de 
ski "gagne" la preference des visiteurs (comme Pamassos) sont selon les reponses la 
qualite des installations, la proximite de la station de ski au lieu de residence des 
visiteurs et la quantite de la neige.
Ceux qui preferent la station de ski de Pelion habitent surtout a Volos (58,0%) - la ville 
la plus proche - a Larissa (29,0%) et a Thessalonique (6,0%). Ces personnes preferent 
Pelion a cause de sa proximite au lieu de residence (50,0%) et parce qu’ il dispose un 
paysage d’ une beaute exceptionelle (24%).
La plupart des visiteurs sont des hommes (58,0%) et le 73% de la totalite des personnes 
interogees ont 10-30 ans (Figure 2).
Le 58,5% des personnes qui ont constitue d’ echantillon pratiquent le ski. La plupart d’ 
eux, parce qu’ elles aiment ce sport (77,3%), d’autres parce qu’ avec le ski elles 
exercent leur corps (48,1%) et d' autres pour qu’ elles se trouvent pres de la nature 
(31,3%).
Les non-skieurs vont a la station de ski presque 5 fois pendant 1’ hiver, tandis que les 
skieurs y vont 13 fois. Le test x2 a montre P existence de correlation entre le nombre des 
visites et la pratique du ski (x2 = 69,22 , a<0,001).
La plupart des skieurs (69%) habitent dans la zone la plus proche a la station de ski 
(<100 km), comme on cite a la figure 3.
En examinant les raisons pour lesquelles le 42% des personnes interrogees ne pratiquent 
pas le ski (Tableau 3) on envisage encore le facteur "temps" et des raisons economiques 
qui sont assez limitatives.
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On a trouve que la pratique du ski se met en rapport avec la visite d’ autres stationss de 
ski (x2 = 20,66 , a<0,001). Le skieur qui s’ occupe souvent de ce sport-la visite d’autres 
stations de ski pour comparer et choisir celle qui repond a ses exigences. Et puis la 
pratique du ski, est en rapport avec le choix d’ une station de ski a cause de ses 
meilleures installations (x2 = 14,70 , a<0,001), de sa proximite a la residence des skieurs 
(x2 = 10,25 , a<0,001) et a cause de la plus grande quantite de neige qu'elle dispose (x2 
= 6,29 , a<0,001).
Une raison importante pour le refus de ski ( Tableau 3 ) c'est qu’ on le considere comme 
sport dangereux. La response "autres raisons" se rapporte aux raisons "le cas ne s' est 
pas presente" "Je ne sais pas skier". C’ est a dire que le refus du ski n’ est pas du a une 
raison concrete mais a une raison qui est susceptible d’ amelioration ou de suppression. 
La pratique du ski se met en rapport avec Γ age des skieurs (x2 = 14,58 , a<0,001) 
(Figure 4). Le ski est un sport qui exige force, resistance et sante parfaite qui 
caracterisent surtout les jeunes.
Quant aux autres caracteristiques demographiques et sociologiques des skieurs, on 
trouve que la pratique du ski est independante du revenu, de la profession et de 
l’education des skieurs. C’ est a dire toutes les classes socioeconomiques participent a la 
pratique du ski.
L’ utilisation des variables diverses et la construction des diverses modeles lineaires ont 
conduit au modele ci-dessous.
V8 = 64,36-21,25 V85+6,33 V3i-18,31 V86-4,75 V12-0,005 V,0.
(10,34) (5,5) (1,54) (4,56) (1,74) (0,02)
R2 = 0,30 E.T. = 10,90 D.W. = 1,81(1).
V8 = la variable qui exprime la frequence des visites a la station de ski.
V31 = la variable qui exprime la pratique (ou non) de ski.
V10 = la variable qui exprime la distance (km) entre la station de ski et le lieu de 
residence.
V12 = la variable qui exprime Γ organisation qui n’ est pas satisfaisante.
Vj}5 = lglO(Vu). (Vn = la variable qui exprime la duree de voyage jusqu’ a la 
station de ski).
V86 = lglO(V58). (Vs8 = la variable qui exprime Γ age des visiteurs).
(1) Les numeros entre parentheses representent les ecarts types des coefficients des variables 
independantes. E.T. = Γ ecart type de la variable dependante. D.W. = le test Durbin - Watson.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Le deuxieme modele designe les facteurs qui influencent la duree de sejour a la station 
de ski.
V24 = 6,003 +1,66 V31 + 3,66 V89 + 0,39 Vge 
(1,02) (0,23) (1,04) (0,17)
R2 = 0,21 E.T. = 1,60 D.W. = 1,67
V24 = la variable qui exprime la duree de sejour (en heures) a la station de ski).
V89 = VV64. (Vg4 = la variable qui exprime le revenu mensuel).
V31 = la variable qui exprime la pratique (ou non) de ski.
Vg8 = In (V48). (V48 = la variable qui exprime le cout de visite par personne).
Le test econometrique des modeles ci-dessus a montre que :
a) Les singles sont d’ accord avec la theorie de Γ econometrie.
b) Les prix des R2 sont acceptables pour des recherches sociologiques (Walsh and 
Davitt, 1983, McClaskie et al., 1986, Uysal et al, 1988 and Christopoulou, 1991).
c) Les ecarts types de la variable dependante, de la constante et des variables 
independantes, sont petits.
d) Le test Durbin - Watson a montre qu’ il n’ y a pas d’ autocorrelation entre les erreurs 
des modeles.
Selon la methode d’ analyse economique qui c’ est apliquee aux elements de Γ office 
administratif de la station de ski et aux reponses des questionnaires, on a calcule que le 
montant dont profit la region est 88.833.710 drachmes par an (pour les annees 1983-88). 
Ce montant est assez important pour la region et il peut encore s’ elever avec 1’ 
augmentation de la demande touristique.
PROPOSITIONS
Pour 1’ augmentation de la demande a la station de ski a Pelion qui va contribuer au 
developpement regional on propose les suivants :
1) L’ installation d’ autres ski-lifts et Γ amelioration des services a la station.
2) La construction de logements qui pourront recouvrir la demande.
3) L’ encouragement des initiatives pour Γ arrangement des excursions a Pelion, par 
des agences de voyages.
4) La publicite par les mass-media des beautes de la montagne Pelion.
5) Le foumissement des offres speciales pour des vacances hivemales a la station de ski. 
Cette offre peut comprendre les frais de sejour, d’ utilisation des teleskis et de cours de 
ski.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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6) Encouragement du tourisme rural aux villages pres de la station de ski.
7) Creation d’ un Comite de Tourisme Regional qui s’ occupera des problemes du 
developpement touristique de la region et qui aura comme oeuvre principale la publicite 
et P attraction des touristes P enregistrement des manques, la solution des problemes 
qui concement P environnement etc.
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Figure 1: Distribution des visiteurs selon les zones de distance entre le lieu de 
residence et la station de ski.
Figure 2: Classes d’ age des visiteurs de la station de ski de Pelion.
Figure 3: Distribution des skieurs selon les zones de distance entre le lieu de 
residence et la station de ski.
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Figure 4: Classes d’ age des skieurs.
N-234
Tableau 1: Raisons de visite a la station de ski de Pelion.
Raisons %
Ski 56,9
Promenade dans la montagne 10,6
Jeu 21,2
Jouissance de la nature 38,8
Autres raisons 9,6
Tableau 2: Raisons limitatives du nombre des visites a la station de ski de Pelion.
Raisons %
Organisation pas satisfaisante 18,7
Manque d’ auto 10,4
Manque de temps 47,8
Raisons economiques 19,2
Raisons familiales 5,6
Raisons de sante 0,8
Raisons de distance 19,0
Mauvaise situation de la rue 6,3
Peu de neige 26,1
Manque de desir 4,1
Autres raisons 7,6
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Tableau 3: Raisons de refus de ski.
Raisons %
Je me l’aime pas 8,7
Je le trouve dangereux 22,4
Convient a d’ autres classes sociales 1,9
Raisons economiques 24,8
Raisons familiales 2,5
Je n’ ai pas de temps 39,1
Autres raisons 16,1
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